





1997 （平成 9 ）年愛知大学の旧本館が、大学記
念館と命名され、 1998 年 2 月 12 日、文化庁によ
る国の有形文化財として指定登錦、これを機に同
年 5 月 9 日（本間喜一名誉学長の命日にもあたる）
東亜同文書院大学の関係資料や孫文・辛亥革命と
山田良政・純三郎関係の展示室が公開された。
2008 （平成 20）年 9 月 27 日には、文部科学省
のオープン・リサーチ・センター整備事業として、
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